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Crónica de LA SELVA El día ó de sept iembre moría en Barcelona 
el ar t is ta Joaquín Lluciá Ol ivet que había nacido 
el año 1929 en V idreras , mo t i vo por_ el cual , 
recientemente tuvo lugar en esta poblac ión de 
La Selva, una exposición antológica del ar t is ta 
como homenaje. 
V i v ió también unos años en Figueras para, 
en 1947 trasladarse a Barcelona. Ya en el año 
1954 se d io de alta como socio del «Cercle Ar-
l íst ic de Sant L luc», donde f recuenta el estud io 
L l imona, De esta época se conservan una colec-
ción de apuntes al natura l realizados en el refe-
r ido estudio. 
En 1958 visi ta la exposic ión «50 años de 
Pin tura Moderna» en Bruselas, y estudia a los 
abstractos rusos y de una f o r m a especial a Kas-
s im i r Malev i tx . Su obra , «Homena je a Malev i tx 
es de esta época, al igual que su p r imera obra 
en papel de estaño, en la que después tanto y 
tan acertadamente se prod igar ía . 
Falleció el pintor vidrerense 
JOAQUÍN LLUCIÁ 
OLIVET El ampurdanés Josep Valles, con su ya carac-
teríst ica expresión telegráfica, nos dice ent re 
otras cosas de Joaquín L luc iá : 
«Lluciá había superado los cuarenta; espír i tu 
absolutamente so l i ta r io , restaba encerrado en sí 
m i smo , acercándose fa ta lmente a la incapacidad 
de comunicac ión personal ; su potenc ia l idad sin-
tét ica, concret rsmo plást ico expresados en el 
ondu lan te , rect i l íneo esquemat ismo de sus cua-
dros impos ib i l i t an estrechas relaciones huma-
nas; como inmediata consecuencia, perentor ia 
necesidad escape le d i r ige hacia pa r t i cu la r sen-
t im ien to míst ico tras el que se afana hallar 
prop ia l iberac ión. Resaltemos que su fe rvor ar-
t íst ico gira en to rno pu ro p r e d o m i n i o sensibi l i -
dad preconizado por su admi rado supremat is ta 
Malev ich , al que exalta a la devota condic ión 
de «míst ic per exceHéncia». 
Su ú l t ima exh ib ic ión (Cerc le Sant L luc, abr i l 
1973) pueden catalogarse de per íodo rosa en lo 
que respecta a la p roducc ión del mer i tado año, 
margen demás obra antológica entonces presen-
tada. Color rosa, in terpre tac ión L luc iá, resulta 
co lor eminentemente mís t ico ; desprov is to san-
gr iento s imbo l i smo bermefo , posee mat izac lón 
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evocadora, sacr i f ic io , suficiente mesura, ponde-
ración psíquica, para sugerir l iberador estado 
moderac ión, t ranqu i l i dad , equ i l i b r i o . 
Hasta 1972, compos ic ión prava lente en su 
obra es rect i l ínea, e j emp lo clave d is t in tas ver-
siones «ahir , avui , demá», en las que s imple 
posic ión líneas paralelas, revelan mera presen-
cia, t ranscurso del t i empo; sinuosa in t roduc-
ción curva del « t o r r e n t » , supone pura excep-
c ión . Fase 1973 aparece d o m i n i o c romá t i co rosa 
acompañado de circunvalaciones lineales. La f i r-
meza rect i l ínea, es sust i tu ida por curva duda, 
base de su forzada crisis esp i r i t ua l ; el p lano 
rosado curv i l ínea, se agranda, achica, avanza, 
retrocede, en t re oponentes estañados, p la ta , 
gr is, b lanco; índice sus ínt imas cavi laciones; 
también por excepción, m ismo t iempo muestra 
tendencia racional is ta, a f i rmada en su signo as-
t ro lóg ico (día nac im ien to ) L ib ra , reaparece su-
pervivencia realizada línea recta, «La bona térra 
rosa d ' ab r i l » ; granate, ansiosa búsqueda a rmo-
nía remansada, t ib io apoyo rosa, éste l inda 
puro blanco, afán serena captación remoto , ig-
noto. Por o t r o lado debemos resaltar, t i tu lac ión 
«rosa d 'ab r i l »» , pese su coinc idencia, án imo 
Lluciá absolutamente nada tiene ver Patrona 
Cataluña, sino esoter ismo afecta f igura Jesús, 
ba jo cuya denominac ión era designado. Lluciá 
l'.Kil. — Collagc virtall ptipcr de plata !li¿X(>ó cnut. 
1963. — . C o l l a g c paper 
de plata sobre pintura 
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sentía extraordinaria pasión por enigmática his-
toria vida Jesucristo, margen desarrollo oficial 
público, leía ávidamente cuanto hiciera relación 
contemplativa al Crucificado. 
Otro aspecto de las dedicaciones de Lluciá, 
ligada personal arrebato, mística unción, la re-
presenta la astrología, sostenido teorías Jean 
Sendy, participaba idea venida tierra galaúda-
nos remotos tiempos civilización humana, ofre-
ciéndole después su marcha, promesa plenitud, 
absoluto conocimiento dentro era acuárium, 
precisamente escasamente, ahora, iniciada, du-
rante cual regresarían tierra, venturas traduci-
das denominación edad de oro acuárium, con-
cretada anhelos Lluciá «collage paper plata i 
pintura 100 per 100-19Ó5», menos escuetos pla-
nos rectangulares, colindantes superior dorado, 
negro inferior, no sólo simple composición, 
situación planos resulta, sí, significativa; parte 
baja escura pintada, expresa desabrida incóg-
nita; encima deslumbrador color amarillo, sim-
bolismo solar, productivo, germinativo, trans-
mite pródigos, esperanzadas realidades, ofrece 
conocimiento, sosiego, seguridad confianza. 
Concreta signos positivo, negativo, leve línea 
separación, transición deseos humanos, vida 
misma. 
Y su obra, y su persona, en los últimos ver-
sos que le dedicara la poetisa Bosch Cruañas, 
de San Feliu de Guíxols, con motivo de su 
muerte: 
roques, groe, biau, sorra, bienes, llum 
margarides, i ara 
la teva mort, amic! 
Sobre el món resta estesa la teva obra; 
aquest coratge immens 
aquesta gran combustió 
que ha acabat amb tu, amíc; 
malgrat «l'homenatge a Gaudí»; 
les teves estructures; 
les teves llaunes Iliberades: 
— «ara necessitem artesans», com va dir 
Msyakovski — 
o també: 
«els demés teñen el cor 
al pit; ¡a se sap. 
Amb mi 
s'ha tornat boja Tanatomia. 
Sóc tot cor 
palpita a tot arreu» 
eís lliris escarnint la teva mort 
— sobre el taül — 
la teva mort, amic 
J. Ll, O. 
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